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ABSTRAK 
 
Noorman Meirsad Punta Wijaya. A121508041. 2017. ANALISIS 
PERKEMBANGAN PRESTASI OLAHRAGA PANAHAN PADA PERPANI 
KLATEN. Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd, Pembimbing 
II: Prof. Dr. Kiyatno, dr., PFK., M.Or, AIFO. Program studi Ilmu Keolahragaan 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan prestasi 
olahraga panahan pada PERPANI Klaten. Sejak lama, klaten dikenal sebagai 
gudang pemanah berbakat yang merajai cabang panahan di kejuaraan nasional dan 
mulai bersaing di kejuaraan internasional seperti Sea Games maupun OPEN. Dari 
perkembangan prestasi atlet Panahan Klaten, dipengaruhi dari keadaan struktur 
organisasi, pendanaan, pembinaan prestasi, serta sarana dan prasarana 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif 
dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, observasi, analisis dokumen 
dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah pengurus KONI, 
pengurus PERPANI, pelatih dan atlet panahan Kabupaten Klaten.  
Hasil penelitian ini yang terkait dengan perkembangan prestasi 
PERPANI Klaten yang meliputi struktur organisasi, pendanaan, pembinaan 
prestasi, dan sarana prasarana. Struktur organisasi pada PERPANI Klaten sudah 
memiliki kepengurusan yang terstruktur. Keadaan pendanaan mampu diatasi 
dengan cara mandiri selain dari anggaran Pemerintah Daerah. Pembinaan 
prestasinya mengadopsi dari PPLP Panahan Jawa Tengah dulu. Sedangkan sarana 
dan prasarana cukup lengkap untuk ukuran Kejuaraan Nasional. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: perkembangan 
prestasi olahraga panahan pada PERPANI Klaten sudah sangat baik. Hal ini dapat 
dilihat dari struktur organisasi, pendanaan, pembinaan prestasi, serta sarana dan 
prasarana yang telah diteliti 
 
Kata Kunci: Perkembangan Prestasi, Olahraga Panahan, PERPANI Klaten 
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ABSTRAK 
 
Noorman Meirsad Punta Wijaya. A121508041. 2017. THE ANALYSIS 
OF ARCHERY SPORT ACHIEVEMENT IN PERPANI KLATEN. Thesis. 
Chairperson I: Prof. Dr. Agus Kristiyanto, M.Pd. Chairperson II: Prof. Dr. 
Kiyatno, dr., PFK., M.Or, AIFO. Program Study of Sport Science Sebelas Maret 
University. 
 This research aims to know the achievement development of archery 
sport in PerpaniKlaten. Up to now, Klaten is known as a storehouse of talented 
archer who dominate archery branch in the national championship and started 
competing in international championships such as the Sea Games and OPEN. 
From some of the achievements of Archery athletes, effect by the state of the 
organizational structure, funding, coaching achievements, as well as 
infrastructure. 
 This research is qualitative and descriptive research using a qualitative 
approach, observation, analysis of document and interview. Data sources in this 
research are the board of KONI, board of Perpani, coaches, and athletes in archery 
Klatenregency. 
 The result of this researchis associated with the development of Perpani 
Klaten achievement that includes organizational structure, funding, coaching 
accomplishments, and infrastructure. The organizational structure in 
PerpaniKlaten own stewardship structured. State funding of PPLP arhery able to 
overcome. Whereas infrastructure complete enough for the size of the national 
championship. 
 Based on this research, research concluded that: the development of 
archery achievement in Perpani klaten is been very good. It can be seen from the 
organizational structure, funding, coaching achievements, as well as the 
infrastructure that has been investigated 
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